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ABSTRAK
MUHAMMAD RAMLI. Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan pada Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia (dibimbimg oleh H. Akmal Hamsa dan Muhammad Saleh).
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan huruf (huruf kapital), kesalahan penulisan kata (kata turunan, kata depan, dan gabungan kata), dan kesalahan penggunaan tanda baca (tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, dan tanda kurung) pada skripsi mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Muhammadiyah Bulukumba. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah kata, frasa, dan kalimat yang di dalamnya terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penulisan kata, dan kesalahan penggunaan tanda baca. Sumber data penelitian ini adalah skripsi mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Muhammadiyah Bulukumba yang ditulis pada akhir semester genap tahun akademik 2012/2013 sebanyak 10 buah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik baca, dan teknik catat. Aktivitas dalam analisis data meliputi: pengumpulan data; pengidentifikasian data; pengklasifikasian data; penjelasan data; pengevaluasian data. Hasil penelitian ini menunjukkan kesalahan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan pada Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Muhammadiyah Bulukumba, meliputi: (1) Penggunaan huruf kapital yang menyalahi fungsi ke-1, fungsi ke-2, fungsi ke-3, fungsi ke-5, fungsi ke-6, fungsi ke-7, fungsi ke-9, fungsi ke-10, fungsi ke-11, fungsi ke-12, fungsi ke-13, fungsi ke-14, dan fungsi ke-15; (2) Penulisan kata turunan yang menyalahi kaidah ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Penulisan gabungan kata yang menyalahi kaidah ke-1 dan kaidah ke-3. Penulisan kata depan meliputi penulisan kata depan di dan ke yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya; (3) Penggunaan tanda titik yang menyalahi fungsi ke-1, fungsi ke-5, fungsi ke-6, dan fungsi ke-7. Penggunaan tanda koma yang menyalahi fungsi ke-3, fungsi ke-4, fungsi ke-10, dan fungsi ke-13. Penggunaan tanda titik dua yang menyalahi  fungsi ke-1 dan fungsi ke-2. Penggunaan tanda kurung yang menyalahi fungsi ke-4. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan: skripsi yang ditulis sebaiknya divalidasi terlebih dahulu sebelum diujikan, agar kesalahan penggunaan ejaan diminimalisasi; mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bulukumba khususnya Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia wajib memakai Ejaan yang Disempurnakan pada penulisan skripsi; pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh semua sivitas akademik STKIP Muhammadiyah Bulukumba baik dalam konteks bahasa lisan maupun dalam konteks bahasa tulis; kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dikembangkan dengan meneliti komponen lain dalam penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.
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